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PENGARUH GUGUS HIDROKSIL PADA





Kurkumin merupakan senyawa alami yang terkandung dalam
rimpang kunyit (Curcuma Longa L.) dan dikenal memiliki aktivitas
antioksidan yang tinggi. Dibenzalaseton merupakan turunan dari kurkumin
yang diyakini memiliki aktivitas antioksidan. Dibenzalaseton dapat
disintesis melalui reaksi kondensasi Claisen-Schmidt dengan katalis basa.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh adanya
gugus hidroksil pada 2-hidroksibenzaldehida terhadap sintesis dan aktivitas
antioksidan senyawa 2,2’-dihidroksidibenzalaseton dibandingkan dengan
senyawa dibenzalaseton. Pengujian kemurnian senyawa hasil sintesis
dilakukan dengan uji titik leleh dan kromatografi lapis tipis, sedangkan
karakterisasi struktur senyawa hasil sintesis dilakukan dengan pengujian
spektroskopi Inframerah. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rendemen
senyawa 2,2’-dihidroksidibenzalaseton sebesar 68,18% dan dibenzalaseton
sebesar 72,41%. Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya
gugus hidroksil pada senyawa 2,2’-dihidroksidibenzalaseton menghambat
jalannya reaksi. Berdasarkan kajian hubungan struktur aktivitas senyawa
hasil sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa senyawa 2,2’-
dihiroksidibenzalaseton memiliki aktivitas sebagai antioksidan yang lebih
baik dibandingkan dengan senyawa dibenzalaseton.
Kata kunci : Dibenzalaseton, 2,2’-dihidroksidibenzalaseton, Claisen-
Schmidt, pengaruh gugus hidroksil, aktivitas
antioksidan, hubungan struktur aktivitas.
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ABSTRACT
HYDROXYL GROUP EFFECT IN 2-HYDROXYBENZALDEHYDE




Curcumin is a natural compound contained in turmeric (Curcuma
Longa L.) and is known to have high antioxidant activity. Dibenzalacetone
is a derivative of curcumin which is believed to have antioxidant activity.
Dibenzalacetone can be synthesized through a Claisen-Schmidt
condensation reaction with a base catalyst. This study was conducted with
the aim to determine the effect of the hydroxyl group on 2-
hydroxybenzaldehyde on the synthesis and antioxidant activity of 2,2'-
dihydroxydibenzalacetone compound compared with dibenzalacetone
compound. The purity testing of the synthesized compound was carried out
by the melting point test and thin layer chromatography, while the
characterization of the structure of the synthesized compound was
performed by Infrared spectroscopy testing. Based on the study results
obtained the yield of 2,2'-dihydroxydibenzalacetone compound is 68.18%
and dibenzalacetone is 72.41%. With these data it can be concluded that the
presence of hydroxyl groups in 2,2'-dihydroxydibenzalacetone inhibits the
course of the reaction. Based on the literature review of structure activity
relationship of both synthesized compund, it can be concluded that 2,2'-
dihyroxydibenzalacetone has activity as an antioxidant which is better than
dibenzalacetone compounds.
Keywords : Dibenzalacetone, 2,2’-dihydroxydibenzalacetone,
Claisen-Schmidt condensation, Hydroxyl group effect,
antioxidant activity, structure activity relationship.
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